Transkriptomanalyse Schizophrenie-relevanter Hirnregionen Neuregulin-1-defizienter Mäuse by Kaiser, Philipp
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:^aZXbZz#)/ :^aZZ^^z#)/ :^aZ^XTz#)/ :^aZa:Tz#)/ :^aZaYYz#)/ :^a^Zbbz#)/ :^a^YZZz#)/ :^a^bZXz#)/ :^a^eT^z#)/ :^aa:baz%z#)/
:^aaT:dz#)/ :^aabbaz#)/ :^adbYZz#)/ :^aYTaXzmz#)/ :^aYebbz#)/ :^abXeez#)/ :^aba^:z#)/ :^abe:bz#)/ :^dXXTaz#)/ :^dXX^Zz#)/
:^dX:X:z#)/ FKKh4B#(h4=z#)/ FKKh4B#(h4Zz#)/ FKKh4]-%h4az#)/ FKKh4]-%h4=z#)/ FKKh4]-%h4Zz#)/ FKKh4S2.h4az#)/ FKKh4S2.h4Zz#)/ FKKh4
!2"h4=z#)/FKKh4!2"h4Zz#)/FKKh4"T4P%4;#(4=z#)/FKKh4"T4P%4;#(4Zz#)/FKKh4"T4P%4,-%4az#)/FKKh4"T4P%4,-%4Zz#)/FKKh4"T4P%4(2.4az#)/FKKh4
"T4P%4(2.4=z#)/FKKh4"T4P%4)2"4Zz%z#)/FKKh4"T4P%4)2"4=z%z#)/:^:ddYYz#)/:^:dY:^z#)/:^:YTaZz#)/:^:bZZ^z#)/:^:b^X^z#)/:^:bbTYz#)/
:^:eXXbz#)/ :^:eZbXz#)/ :^:eaZbz#)/ :^:ee^Xz#)/ :^TXdT^z#z#)/ :^T:Z::z#)/ :^T:^ZZz#)/ :^TT:aZz#z#)/ :^T^XT:z#)/ :^T^adZz#)/
:^T^ddYz#z#)/:^T^edYzmz#)/:^TaX^az#)/:^TaTY^z#)/:^ZYddYz#z#)/:^^bY:Zz#)/:^^e^^Zz#)/:^a:a:bz#)/:^aT^Y^z#z#)/:^a^:TXz#z#)/
:^TXX:az%z#)/ :^Te^XZzmz#)/ :^Te^^Xz#)/ :^Te^bez#)/ :^Tededz#)/ :^ZXZXez#)/ :^Z::eaz#)/ :^ZTdXTz#)/ :^ZZeTXz#)/ :^Z^:daz#)/
:^Z^^Z:zmz#)/ :^Zd:edz#)/ :^Zbb^bz#)/ :^ZedTTz#)/ :^ZeY:Yz#)/ :^^XXZXz#)/ :^^XXYdz#)/ :^^X:Y:zmz#)/ :^^XTdXz#)/ :^^X^aXz#)/















































































































































































***!"#$%&'* * * * * ***!"#$%&%*
89++."/ZX/LKJ:d8:/7"O$N/ / / 89++."/Zb/LKJ:dH:/7"O$N/
89++."/^d/ / / / 89++."/aX/LKJ:dH:/7.,RN/
89++."/YX/LKJ:d8:/7.,RN/ / / 89++."/dT/
89++."/ea/LKJ:d8Z/R,#9N/ / / 89++."/dd/LKJ:dH:/R,#9N/
89++."/::a/ / / / 89++."/:XY/
/
$&?D?@12?
89++."/Td/LF!Tb8ZN// / / 89++."/d/LF!TbH:N/ /
89++."/ab/LF!Tb8ZN// / / 89++."/Zb/LF!TbH:N/
89++."/dT/LF!Tb8TN// / / 89++."/^d/LF!TbHTN/
89++."/dd/LF!Tb8:N// / / 89++."/aX/LF!TbHZN/
89++."/YX/LF!Tb8ZN// / / 89++."/a^/LF!TbH:N/
/
*>?p?@12?
89++."/T^/L0JTbHTN/ / / 89++."/^X/L0JTbH:N/
89++."/Tb/L0JTbHZN/ / / 89++."/^b/L0JTbHTN/
89++."/Zd/L0JTbHTN/ / / 89++."/aT/L0JTbHZN/
89++."/dX/L0JTbHZN/ / / 89++."/ad/L0JTbH:N/
89++."/db/L0JTbH:N/ / / 89++."/bX/
/
2/9 .,"6+!*>#,*?-4$.+,"&?



















8#+./ / / / / S2','((/D#'%."/
A.R9")%;#)9+/ / / / / T^M:TM:eYe/
A.R9")%*")/ / / / / K"'.;"'12%2#<.$/
0)##)%#$7.2W"'7&.')/ / / / / B.9)%12/
A.7.$Q>")'7./F;".%%./ / / / / E'))$.")%)"M/e/
/ / / / / YdTTY/D#",%"92./
/
/ / / /
F9%R',;9$7/ :ebd4:eee/ / 0129,./
/ / / / / F,,7.+.'$./6*12%129,".'<./
/
/ :eee4TXXX/ / ?'5',;'.$%)/
/
/ TXXX4TXXd/ / G$'5."%')>)/V.$#/
/ / / / / B'(,*+/'$/P'*12.+'./
/






/ / / ?**,*7'%12.%/I$%)')9)/
/ / / / / / FR).',9$7/?.,,4/9$;/8.9"*R'*,*7'./
/
/ / / 0)'(.$;'9+/;."/D#",%"92./012**,/*</C()'1%/#$;/S2*)*$'1%/
